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Nota
Tot seguit passarem a ressenyar les Tesis Doctorals de ciències defensades l’any 2014 que
tenen alguna vinculació amb l’Empordà. La recerca s’ha realitzant utilitzant el portal TDX
(http://www.tesisenxarxa.net) on es poden consultar totes elles de manera íntegra. L’orde d’a-
quest apartat és la data de la defensa. Demanem disculpes si ens ha passat per alt alguna tesi
defensada el 2014 i en tot cas demanem que ens ho comuniqueu i la incorporaríem als se-
güents Annals.
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TO CLIMATE CHANGE IN THE MEDI-
TERRANEAN REGION. CLIMATE OUT
OF BALANCE IN AIGUAMOLLS DE
L’EMPORDÀ?
Fatoric´ , Sandra
Director: Morén Alegret, Ricard
Universitat/Departament: Universitat
Autònoma de Barcelona. Departament
de Geografia
Data de defensa: 20-02-2014
La tesi es desenvolupa en els Aiguamolls
de l’Empordà, la segona zona d’aigua-
molls més important de Catalunya, des-
prés del delta de l’Ebre. Aquesta tesi
doctoral ha investigat com els actors
principals perceben i responen al canvi
climàtic. A més, s’ha fet una anàlisi de la
variabilitat climàtica en els últims qua-
ranta anys en una de les zones costane-
res econòmicament més dinàmiques
d’Espanya. L’enfocament adoptat dóna
suport a la necessitat que l’anàlisi de vul-
nerabilitat i adaptació han de ser partici-
patius i han d’incloure dimensions
socials, culturals, ambientals, econòmi-
ques i polítiques. A la tesi es mostra, en
primer lloc, que, des de principis de 1970,
les temperatures mitjanes de l’aire i del
mar, als Aiguamolls de l’Empordà, han
seguit una tendència d’escalfament. D’al-
tra banda, la precipitació va mostrar una
tendència creixent no significativa. Quant
als cabals dels rius Fluvià i Muga, es va
observar una disminució en el període
1971-2011. Recents dades marines del ni-
vell local de la mar, prop dels Aiguamolls
de l’Empordà, van mostrar un augment
entre 1990 i 2012. A més, a la tesi s’ha
observat, que la gran majoria dels princi-
pals actors entrevistats creuen que el
canvi climàtic ja és un problema molt
greu i que la preocupació per aquest
tema és cada vegada més gran. La majo-
ria d’ells va dir que les activitats huma-
nes són una causa important del canvi
climàtic, especialment en les últimes dè-
cades. D’altra banda, els entrevistats con-
sideren que l’augment de la temperatura
de l’aire durant les últimes dècades, els
canvis en les precipitacions, l’augment
de la severitat de les sequeres i la dismi-
nució de la biodiversitat i la productivitat,
així com dels serveis dels ecosistemes,
són els efectes més negatius del canvi
climàtic i suposen greus riscos per a l’à-
rea d’estudi. Aquestes percepcions sem-
blen estar d’acord amb les actuals dades
climàtiques i els estudis previs.
IMPACTES BIOLÒGICS I CARACTERÍS-
TIQUES SOCIOECONÒMIQUES DE LA
PESCA RECREATIVA A LES ÀREES MA-
RINES PROTEGIDES DE LA MEDI-
TERRÀNIA: IMPLICACIONS PER A LA
GESTIÓ DEL MEDI MARÍ.
Font Payeras, Toni
Director: Lloret Romañach, Josep
Universitat/Departament: Universitat de
Girona. Departament de Ciències Am-
bientals
Data de defensa: 13-05-2014
Aquesta tesi doctoral avalua els dife-
rents impactes biològics i les caracterís-
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tiques socioeconòmiques de la pesca re-
creativa en les àrees costaneres de la
Mediterrània, establint una sèrie de re-
comanacions per a l’estudi, gestió i edu-
cació ambiental d’aquesta activitat. La
tesi es basa en diferents treballs de
camp efectuats al Parc Natural de Cap
de Creus, on s’ha abordat la pesca des
de la costa i la competència existent
entre la pesca recreativa i l’artesanal. La
pesca recreativa és una de les activitats
turístiques més practicades a les zones
costaneres arreu del món, implicant un
gran nombre de persones i per tant
una pressió sobre els recursos gens
menyspreable, especialment en àrees
marines protegides (AMPs). El volum
d’extracció de la pesca recreativa pot ser
igual o fins i tot superior al de la pesca co-
mercial en determinats casos i ambdues
pesques poden tenir efectes biològics i
ecològics similars sobre les poblacions de
peixos i els ecosistemes marins. S’estima
que al voltant del 10% de la població
adulta dels països desenvolupats practica
aquesta activitat i, tot i que a la mar Me-
diterrània la pesca recreativa és particu-
larment important (representa més del
10% de la producció total de les pesque-
ries), no està tan controlada ni estudiada
com la pesca professional.
TAXONOMIA, DISTRIBUCIÓ I COM-
POSICIÓ DE LA COMUNITAT D’IN-
VERTEBRATS NO CRUSTACIS DEL
MEGABENTOS DEL MAR CATALÀ
PROFUND.
Mecho Lausac, Ariadna
Directors: Company, Joan B.; Ramírez
Llodra, Eva Zoe; Aguzzi, Jacopo
Universitat/Departament: Universitat de
Barcelona. Facultat de Biologia
Data de defensa: 15-10-2014
La tesi pretén realitzar una classificació
taxonòmica exhaustiva de les espècies
d’invertebrats no-crustacis mostrejats al
mar català profund, així com determinar
els seus patrons de distribució i la seva
composició faunística. El material utilit-
zat va ser recopilat al llarg de 10 cam-
panyes oceanogràfiques realitzades
entre octubre de 2008 i abril de 2013 a la
Mediterrània occidental. Les àrees de
mostreig van incloure el canó de Blanes
i el seu talús adjacent, els canons de la
Fonera i cap de Creus, dues muntanyes
submarines situades al golf de València
i el canal d’Eivissa, i dos esllavissaments
submarins del canal d’Eivissa. Addicio-
nalment es va realitzar una campanya
transmediterrània en la qual es van
mostrejar tres àrees de la Mediterrània,
oest, central i est. Es van utilitzar per a la
recol·lecció de mostres tant mètodes de
mostrejos tradicionals (arts d’arrosse-
gament) com noves tecnologies de
mostreig visual (ROV). Les profunditats
mostrejades mitjançant ROV van ser
d’entre els 60 m els 1.100 m de profun-
ditat; i entre els 850 m i els 2.850 m mit-
jançant mostrejos tradicionals. Es van
obtenir 5.877 individus distribuïts en
8 filos, 18 classes i 69 espècies. En
aquesta tesi, es descriu per primera ve-
gada a la Mediterrània la presència de
dues espècies: el equinoïdeus regular
Gracilechinus elegans i la pinya de mar
carnívora Dicopia antirrhinum. Igual-
ment es va descriure la presència de tres
espècies considerades ‘rares’: les holo-
túries endèmiques Hedingia mediterrà-
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nia i Penilpidia ludwigi. Les dades dins
l’àmbit poblacional revelen densitats i
biomasses més elevades en zones de
canons submarins. També es va obser-
var que a escala faunística el grup més
abundant va ser el dels equinoderms, re-
presentant el 57% del total d’espèci-
mens recol·lectats.
NATURA LITORAL
Josep M. Dacosta Oliveras
Girona, «Quaderns de la Revista de
Girona», Diputació de Girona, Obra So-
cial de la Caixa, 2014. 96 p.
Amb el títol Natura litoral, la nova publi-
cació dels «Quaderns de la Revista de Gi-
rona», es defineixen dos conceptes
bàsics: un estudi aprofundit i força inèdit
de la popular i freqüentada Costa Brava,
que concorda amb els dos-cents vint
quilòmetres rectilinis de la demarcació
gironina, que fàcilment podríem quadru-
plicar si resseguíssim el perfil costaner
que fusiona els dos elements, on es con-
centren multitud de puntes, platges,
caps, passatges, cales, illots, esculls,
baus, racons i tota mena d’inflexions, for-
mes i figures geomètriques inimagina-
bles, inspiració de la gran riquesa
toponímica i altres particularitats natura-
listes que l’autor ha escollit per comple-
tar la seva obra. Encara podríem afegir un
tercer element, el subaquàtic, en els dife-
rents vessants, estatges, substrats i hà-
bitats, coneguts en pròpia persona tot
practicant les innumerables capbussades
alMare Nostrum i que menciona, sempre
que convé, per rellevància científica, di-
vulgativa i paisatgística.
El llibre s’inscriu en el sistema cartesià
de nord a sud. Comença a Portbou, con-
tinua per Colera, Llançà, el Port de la
Selva i així successivament fins a com-
pletar els 22 municipis gironins banyats
pel mar fins a Blanes, alternant les mun-
tanyes pirinenques, els estreps del
Montgrí, les Gavarres, les Cadiretes, la
serra de Marina i les planes al·luvials
que determinen espais rocallosos i sor-
rencs. En principi, dedica dos capítols a
cada població, un general i descriptiu
del terme marítim i l’altre específic de
valors naturals existents, en ambdós
casos acompanyats de cites poètiques o
fragments narratius d’autors prolífics,
que amb envejable facilitat localitza i
afegeix a la secció oportuna, junt a una
pròdiga adjectivació de frases, que uti-
litza com a recurs per resumir allò que
pretén explicar i que la col·lecció limita.
El resultat final és un compendi de lec-
tura amena que traspua l’estimació i co-
neixença de la seva terra, amb l’objectiu
de fer partícip del seu entusiasme als
lectors.
La primera fullejada del llibre ja m’ha
despertat la curiositat per esbrinar, amb
més detall, el litoral del Baix Empordà i la
Selva. Pensava que el cap de Creus om-
plia tot el meu centre d’atenció, que mai
m’havia plantejat estendre a la Costa
Brava meridional, més enllà d’un interès
fotogràfic, paisatgístic, d’arquitectura
medieval o de caràcter gastronòmic. Ara
puc afirmar que quan arribi la tardor, el
meu concepte de sortida dominical afe-
girà visites a les fins avui desconegudes
cales de Sa Conca, Corcollada, Vallpre-
sona, els fondals humits de les Cadi-
retes, les esveltes Agulles granítiques de
Blanes, que s’alcen com monòlits fàl·lics
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sota l’espadat i altres valors connaturals
de la zona que d’ara endavant s’inscriu-
ran en el programa cultural i substituiran
les repetides exposicions de Porta Fer-
rada, el Museu de la Pesca o els jardins
botànics arran de mar, sense obviar,
però, la recerca i proximitat dels restau-
rants casolans emplaçats als passeigs de
les respectives comunitats.
Portbou i Colera comparteixen l’espec-
tacular penya-segat del Claper, el més alt
i vertiginós de la Costa Brava. De Llançà
destaca l’encerclada cala Bramant, que
una enquesta periodística estatal cata-
logava entre els millors racons mediter-
ranis. El Port de la Selva, Cadaqués i
Roses sumen els cent quilòmetres de
mar que envolten i retallen el cap de
Creus. Castelló i Sant Pere conformen la
gran plana al·luvial dels rius Muga i el
Fluvià. L’Escala i l’Estartit defineixen el
principi i la fi de l’altiplà del Montgrí.
Pals és sinònim de grau, dunes, pins i
platja infinita. Begur, Palafrugell i Mont-
ras copsen l’articulació i la boscúria ri-
beral del sector central. Palamós, Platja
d’Aro i Calonge alternen amb elegància
la costa rocallosa amb la sorrenca. Sant
Feliu de Guíxols i Santa Cristina d’Aro
són fruit de l’enfonsament dels massis-
sos surers de les Gavarres i l’Ardenya.
Tossa, Lloret i Blanes, també s’inclouen
dins la serralada Litoral i sintetitzen tota
la diversitat precedida.
Al llarg dels capítols, les diferents unitats
de relleu ens descobriran gran nombre
de rocams singulars, esquistos i pegma-
tites del cap de Creus, gneis granítics al
far de Roses, roques que afloren aïllada-
ment, formant els Cavalls Bernats de
Garbet, Norfeu, Medes, Platja d’Aro i
l’illa Roja de Begur, de semblant modula-
ció, les formacions calcàries del Montgrí
i les illes Medes, les roques magmà-
tiques del sector central, penyes graníti-
ques al litoral de Palafrugell i Calonge i
les coves erosionades de Cadaqués,
Montgrí, Palamós o Tossa de Mar, nave-
gables amb vaixells de poc calat, caiacs o
tot nedant. Un conjunt mineralògic de
metamorfisme regional i plegaments,
blocs i cavitats amb afectacions d’òxid de
ferro, diòxid de carboni, carbonat de calci
i filons verdosos i rogencs que accentuen
l’encant, l’interès científic o l’admiració
paradigmàtica dels paisatges fractals.
Deixant de banda les poblacions mari-
neres, també dedica monografies als es-
pais protegits d’àmbit local o ultra
municipals, com el majestuós cap de
Creus, trossos d’Aiguamolls que han so-
breviscut als dessecaments del segle XIX
i a l’eufòria urbanística del vintè o les
illes Medes, meca europea del submari-
nisme. També inclouen referències fau-
nístiques d’ocells hivernants, peixos,
tortugues, mamífers marins de balenes
a dofins, garoines, garotes o engarotes,
segons bateja cada lloc, estrelles de mar,
acolorits nudibranquis, la fràgil posidò-
nia o una botànica adaptada als am-
bients salins, com assutzenes, borrons,
lliris de mar, lleterasses o la rica flora
algal, amb clares indicacions sobre la
seva localització, abundància o regres-
sió, tot plegat un manual naturalista que
posa al nostre abast el coneixem i l’es-
tima d’un litoral agraït, completat al
darrer capítol amb una relació de noves
espècies que el canvi climàtic afavoreix
colonitzant les nostres costes.
Per extensió, singularitat i encant, dedica
cinc capítols a la franja costanera com-
presa entre Begur, Palafrugell i Mont-ras,
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on se succeeixen caletes desertes i petits
nuclis habitats en permanència, Aigua-
freda, Sa Riera, Sa Tuna, Aiguablava, For-
nells, Calella de Palafrugell, Llafranch i
Tamariu, alguns adscrits com veïnats a la
vila matriu, junt al municipi de Mont-ras
i la seva migrada façana litoral. Entremig,
trobarem la mola panoràmica del cap de
Sant Sebastià, presidit pel far i l’ermita
homònima, el bigarrat jardí botànic de
Cap Roig, el vedat marí de les Negres, pa-
radís de la gorgònia vermella o el minús-
cul i disputat arxipèlag de les Formigues,
testimoni d’una batalla naval entre cata-
lans i francesos que a l’any 1285 faria
trontollar la sobirania del comtat d’Em-
púries. En conjunt, un dels trams prodi-
gis de la Costa Brava i on més intensa-
ment s’agermanen l’atapeïda flora, els
accidents marítims, la geologia canviant
i la transparència de l’aigua de mar.
Darrera l’edició d’un nou llibre sempre
hi ha garbuix de sentiments. Conec en
Daco i la seva dèria en transmetre co-
neixements i descobertes. També ima-
gino que el redactat final l’haurà fet
patir, em refereixo a l’estricta limitació
de capítols i paràgrafs que defineixen els
«Quaderns de la Revista de Girona» i
l’esforç que implica retallar temaris i tex-
tos, en especial quan els valors a divul-
gar superen l’espai concedit. Quan
bussejàvem junts, recordo que podia
dedicar els quaranta minuts d’immersió
al trosset de roca on s’aferrava l’àncora
de l’embarcació, voltar-la cent vegades
fins a localitzar un microscòpic llimac
de mar i gesticular sons inversemblants
per donar la notícia al grup. Així doncs,
l’evolució d’un reduït espai subaquàtic
al mar gironí o el traspàs d’amfibi a ci-
clista, passant per la modalitat de nave-
gació esquimal, s’ha de catalogar com
un canvi d’etapa que els crítics d’art
saben captar durant la vida productiva
d’un artista o escriptor.
A mesura que aplega “triennis”, mot gra-
matical que en Daco utilitza per establir
el pas dels anys, també amplia horitzons.
De temaris locals com la Tramuntana,
Roses, Figueres, cap de Creus, Vèrtexs i
miradors, ha passat a l’àmbit provincial.
Per simple correlació i periodicitat, crec
que la pròxima obra tractarà sobre el Me-
diterrani oriental, occidental o tot plegat
i la següent, quan deixi de sumar anti-
guitat i l’oci rellevi la dedicació laboral,
ens sorprendrà redactant campanyes
ambientals de Greenpeace. En qualsevol
cas, sempre tindrem la satisfacció d’un
nou volum, sens dubte fruit d’una gran
capacitat d’observació i comunicació que
data de la seva època docent. En defini-
tiva, Josep M. Dacosta ens redescobreix
la Costa Brava d’en Ferran Agulló i evi-
dencia que la bellesa és personal i radica
en l’alternança d’espais naturals que ens
ofereix el medi geogràfic.
Arnald Plujà i Canals
CULTURES ANTIGUES DEL MÓN.
COL·LECCIÓ GUY JULES CLAUDE ES-
PÓSITO/ JACQUES GUERY. Catàleg de
l’exposició: Casa de Cultura – Llançà. 27
de març – 21 de maig de 2015
Jaume Simon (Coord.)/ Joaquim Tremo-
leda i Meritxell Tous (comissariat de l’ex-
posició)
Ajuntament de Llançà, 2015. 92 p.
El llibre que es presenta és el catàleg
de l’exposició sobre peces de cultures
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de l’antiguitat que es va fer a la Casa de
Cultura de Llançà entre el 27 de març i el
21 de maig de 2015. Aquesta exposició
va ser possible gràcies a la donació que
varen fer de manera desinteressada els
senyors Claude Espósito i Jacques
Guery, dos francesos que varen voler lle-
gar al poble de Llançà una col·lecció de
peces arqueològiques d’un gran valor
cultural.
L’exposició mostra un total de 90 peces
de quatre continents diferents (Europa,
Àfrica, Àsia i Amèrica) on hi ha repre-
sentades les cultures grega i púnica, ro-
mana, la de l’Afganistan amb l’art de
Gandhara i part de la d’Amèrica preco-
lombina. Les peces són majoritàriament
de ceràmica, tot i que també hi ha ob-
jectes fets amb os, vidre, coure, bronze,
pedra o teixit.
El llibre està distribuït en quatre grans
apartats que engloben les quatre prin-
cipals cultures. En cadascun d’ells, hi
ha una petita introducció històrica en
què s’explica el context històric de
cada territori i tot seguit es fa la cata-
logació de les peces per materials i ti-
pologies, tot explicant les principals
característiques. Cada peça té una pe-
tita fitxa en la qual hi ha un número
d’inventari, el món cultural d’on prové,
el material i la tècnica amb què està fet
i les mides de la peça. També hi ha un
requadre amb una explicació per a
cada peça on hi ha una descripció de-
tallada amb les principals característi-
ques de cadascun dels objectes de la
col·lecció.
El primer apartat és el dedicat al món
grec on, després de la introducció histò-
rica, comença analitzant les peces de
ceràmica grega, remuntant-se fins a ob-
jectes que daten al segle V aC. Aquí es
troba representada la ceràmica Pseu-
dojònia Massaliota amb una copa de
bandes pintades i la ceràmica de pro-
ducció italiota amb dues ceràmiques de
figures roges. Tot seguit, exposa les
peces de coroplàstia preromana, mos-
trant les terracotes púniques d’Eivissa i
les terracotes hel·lenístiques. De les
peces de coroplàstia, destaquen les te-
rracotes de ceràmica amb representa-
cions de divinitats.
A continuació es presenten les peces
provinents del món romà, començant
amb les terracotes itàliques, on desta-
quen les figures femenines. Tot seguit,
mostra un conjunt de gerretes de cerà-
mica romana comuna i de ceràmica
sigil·lada africana. També hi ha una
gran col·lecció de llànties majoritària-
ment de ceràmica, tot i que hi destaca
una llàntia de bronze de doble bec, i es
fa una mostra dels ungüentaris de ter-
rissa i de les balsameres de vidre. Fi-
nalment, també hi ha una agulla d’os
treballat.
El tercer apartat el dedica a l’Afganistan,
especialment a l’art de Gandhara, on hi
ha un bon conjunt de caps esculpits en
estuc, esquist o pedra procedents de re-
lleus arquitectònics. Aquest conjunt de
peces es data entre el segle II i IV dC i s’hi
representen imatges de Buda i de grans
dignataris.
Finalment, en el darrer apartat s’hi tro-
ben les peces provinents de l’Amèrica
Antiga. Aquest es divideix a partir de
l’àrea geogràfica en tres grans grups:
Mesoamèrica, la baixa Amèrica Central
i l’Àrea Andina. En conjunt hi ha tot un
mostrari de peces de molt diversa ti-
pologia i cronologia. S’hi poden trobar
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des d’un fragment de placa de pedra de-
corada datada entre el 850 i el 1000 dC,
on es mostra un personatge dempeus i
a la dreta un altre individu gairebé esti-
rat, fins a figuretes de ceràmica que
poden anar des del 3200 aC en el cas
d’una figureta femenina de la regió dels
Andes Septentrionals fins a una figu-
reta humana datada entre el 650 i el
1550 dC. També hi ha una representa-
ció de molts altres objectes com pen-
jolls, pectorals o fusaioles. Fins i tot hi
ha un fragment de teixit datat entre el
1000 i el 1445 dC, unes puntes de coure
del segle XVI o unes destrals de bronze
de cronologia indeterminada.
Fent una visió global del catàleg que es
presenta, es pot veure que els comis-
saris encarregats de l’exposició, el doc-
tor Joaquim Tremoleda i la doctora
Meritxell Tous, han fet un gran treball
de classificació i catalogació dels ob-
jectes que es recullen en aquesta pu-
blicació. Hi ha hagut un treball
exhaustiu de classificació, catalogació i
inventari, fotografiant cada peça i fent
una fitxa amb la descripció i les princi-
pals característiques de cada objecte.
Per tant, amb la publicació d’aquest lli-
bre s’aconsegueix tenir recopilats un
seguit d’objectes procedents de quatre
cultures antigues procedents d’Eu-
ropa, Àfrica, Àsia i Amèrica que en con-
junt formen un petit mostrari d’alguns
objectes que han arribat fins avui en
dia de les cultures grega, púnica, ro-
mana, ghandana i de diverses cultures
precolombines.
Marc Soler López
CAPMANY. UN PESSIC DE LA NOSTRA
HISTÒRIA
Climent Llosa Quintana
Ajuntament de Capmany, 2015, 260 p.
El llibre titulat Capmany. Un pessic de la
nostra història ha estat editat per l’Ajun-
tament de Capmany. A més, hi ha col·la-
borat el Departament de Cultura, la
Diputació de Girona i La Caixa de Pen-
sions, l’entitat bancària on havia treba-
llat en Climent Llosa. L’obra és producte
de la recerca i l’esforç d’un autor expo-
nent d’un tipus de miscel·lània històrica,
amb certes limitacions en el mètode i
allunyada de l’acadèmia, que en els úl-
tims anys està proliferant a la comarca.
Tenim exemples propers com el de Joan
Budó Bagués, un autor que ha destacat
amb la publicació del llibre sobre la So-
cietat de Socors Mutus la Unió Jonque-
renca, el 2005; i, el 2011, amb La
Jonquera, retalls històrics. A la Jonquera, a
més i aquest 2015, han destacat l’exal-
calde Jordi Cabezas, que actualment
està publicant periòdicament una cro-
nologia de la Jonquera a la revista l’Es-
querda de la Bastida; i en Ramon Boix
que, a principi d’any, ha autopublicat
–en versió digital– la Cronohistòria: recull
d’història i notícies de La Jonquera, un
destacat recull de notícies i documents
ordenats cronològicament. Podríem
citar altres obres d’història local de la
comarca realitzats, en els darrers anys,
per erudits locals.
Dins d’aquest fenomen i tendència, po-
dríem dedicar una menció especial a
Arnald Plujà, el més prolífic i destacat,
un dels millors coneixedors –per no dir
el millor– dels pobles i la història del cap
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de Creus i l’Albera marítima. Tant és així
que Plujà –amb estudis universitaris–
ha assessorat, en alguns aspectes, Llosa
en el seu llibre i s’ha convertit en re-
ferència obligada per aquests historia-
dors aficionats. De Plujà cal destacar la
seva capacitat de treball, la important
transferència d’informació per a les ge-
neracions futures i la gran producció
d’obres. Entre aquestes, més de vint
–entre llibres i col·laboracions en altres
publicacions–, sobresurt el llibre publi-
cat el 2013 amb Sònia Masmartí i titulat
Els dominis de Sant Pere de Rodes al Cap
de Creus: segons un Capbreu de la Celleria
(1420-1429), editat gràcies a l’Ajunta-
ment del Port de la Selva, la Fundació
Albert Tomàs i Bassols i el Museu
d’Història de Catalunya.
Però que aquestes publicacions, nor-
malment, no segueixin els mètodes i les
tendències historiogràfiques de l’acadè-
mia no vol dir que la producció d’aquest
gènere particular estigui mancada de
vàlua o importància. Al contrari, és una
gran notícia que del territori sorgeixin
aquestes iniciatives individuals que aju-
den a ampliar els coneixements en l’erm
de notícies històriques i culturals dels
diferents municipis. Aquests autors,
compiladors de dades i cronologies,
tenen el mèrit d’atrevir-se en un camp
que no és fàcil, i amb la seva experiència
i treball omplen buits que d’altra forma,
potser, mai serien ocupats. En aquest
sentit potser caldria establir mecanis-
mes de diàleg més fluïts amb els centres
d’estudis comarcals o la mateixa uni-
versitat. En tot cas, aquestes obres són,
o poden ser, un bon banc de dades o
matèria primera per a estudis més am-
plis, comarcals o provincials.
Aquestes publicacions solen tenir uns
denominadors comuns com una crono-
logia inicial, oferir llistats de càrrecs pú-
blics locals, mestres o mossens i
després desenvolupar qüestions parti-
culars o simpàtiques del municipi. I per
les qüestions més problemàtiques, com
la guerra civil, polítiques, relacions so-
cials o conflictes de propietat, hi solen
passar de puntetes. En aquest sentit,
són i solen ser, obres amables que bus-
quen el consens i, en certa forma, el fo-
ment d’un patriotisme local o localista.
Per altra banda, una de les qüestions
importants és que ajuden a la conscièn-
cia per la conservació del patrimoni, una
qüestió delicada i encara no ben assu-
mida en molts municipis, així com dei-
xen constància d’un gran nombre de
notícies de tradicions locals i expres-
sions de la cultura popular.
Aquest tipus de cronistes, a més de la
seva capacitat i saviesa, connecten molt
bé amb el públic local, una connexió que,
a voltes, no és fàcil per als historiadors
professionals. Aquesta qüestió semblaria
que començaria a fer un tomb i l’exemple
més reeixit és el de Pedret i Marzà, on l’A-
juntament va encarregar a en Josep Maria
Gironella, músic i doctor en història –de
Castelló d’Empúries– la recerca per la
confecció del llibre Viure en una parròquia
catalana baixmedieval. Pedret i Marzà
(1285-1348). Aquest llibre, publicat aquest
2015, és una obra local amb una recerca
sistemàtica en els arxius notarials, també
en les visites pastorals de l’arxiu diocesà
de Girona, que s’enquadra perfectament
en la historiografia de l’estudi social i
econòmic de la Catalunya medieval.
Climent Llosa, en el seu llibre sobre Cap-
many, ve a complementar publicacions
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precedents sobre la població. Entre
aquestes obres trobem la monografia
local de Capmany de Marisa Roig i An-
toni Egea, editada per la Diputació de Gi-
rona (1995); el llibre d’El mestre Gregori
Artizà i Lapedra. Entre la pedagogia i el vi,
de David Pujol (1999); i el llibre Notícies
històriques del territori i del poble de Cap-
many del mateix Gregori Artizá (1918). El
pròleg de l’obra és de Jesús Figa (just
abans d’acomiadar-se com a alcalde de
la població). En la introducció, l’autor ex-
plica les seves motivacions, la utilització
de la memòria oral, el seu gaudi per
haver confeccionat el que anomena
“eina de consulta” i l’orgull i declaració
d’amor al seu poble de naixement.
L’autor, que no vol que l’obra “només
sigui un llibre per mirar fotos”, comença
per una cronologia de Capmany. En un
segon apartat, titulat “Parlem de Cap-
many”, hi podem trobar des de les hipò-
tesis de Gregori Artizà de l’origen dels
primers pobladors a subapartats sobre
la dominació romana, l’origen del nom
(decantant-se, ràpidament, per la fór-
mula capite magno i no campo magno,
amb la intenció de tancar la polèmica fi-
lològica) i algunes notes sobre l’època
medieval. També ofereix l’inventari de
camins públics per seguir amb referèn-
cies a la geografia, la demografia i el co-
merç, cellers, llistat de monuments
megalítics, infraestructures, mapa del
terme i una referència a l’històric “suro
del consell”.
Tot seguit continua amb una relació de
càrrecs polítics i municipals des de 1606,
cònsols i alcaldes se succeeixen fins a
l’actualitat amb alguns apunts de la
gestió municipal extreta dels llibres d’ac-
tes. També hi ha una llista d’alcaldes pe-
danis de Bosquerós, secretaris, agutzils
i carters, jutges de pau i fiscals, metges,
veterinaris i notaris. El següent apartat
està dedicat a les esglésies i capelles on
també hi ha un llistat de capellans o ad-
ministradors parroquials. Els mestres i
l’escola tenen especial atenció perquè
s’hi dedica tot un apartat. La guerra civil
hi és tractada de forma sumària amb la
cita interessant de les confiscacions de
propietats i masos per part del comitè de
milícies antifeixistes local. També hi ha
una relació dels morts en els fronts, els
assassinats a la zona republicana durant
la guerra i els executats durant la repres-
sió franquista. De la postguerra tenim
referències als búnquers de Capmany,
relacionats amb la línia de defensa del
franquisme davant una suposada inva-
sió i que ha estudiat Josep Clara, publicat
amb el títol Els fortins de Franco: Arqueo-
logia militar als Pirineus catalans (2010).
Un altre apartat són els costums i les tra-
dicions en què destaca les corals, les fes-
tes de pubilles, la verema, la festa major
i de la vellesa i el club de futbol. L’apartat
següent està dedicat als personatges,
entre els quals destaca i ens crida l’aten-
ció el remeier o curandero Josep Llosa,
àliesMoreu, nascut a finals de segle XVIII.
En aquesta secció tenim la reproducció
d’un article d’Erika Serna sobre l’ameri-
cano Pere Rosa Gumbau, publicat en el
programa de la festa major de 2003. A la
novena secció torna amb un llistat de
monuments megalítics acompanyat de
fotografies i amb una relació de la bi-
bliografia consultada. Continua amb una
relació de veïnats i masos, una altra sec-
ció sobre les fonts de Capmany, on des-
taca els Banys de la Mercè. En la part
d’associacions, hi consten les societats
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de socors mutus i el sindicat agrícola. En
un petit apartat sobre el vi, hi trobem un
llistat dels cellers actuals i algunes notes
sobre la DO Empordà i les barraques de
vinya. També dedica unes frases als dife-
rents ponts de la població, reprodueix el
text de Carles Bosch de la Trinxeria sobre
els “dos suros cèlebres” de Pla i Mun-
tanya (1888) i indica algunes referències
a l’arribada de l’electricitat i del rentador
municipal. El llibre no té conclusions i
acaba amb uns annexos documentals de
censos i padrons.
Podríem dir que el llibre esdevé una
mena de vademècum local, un recull, on
s’aporten notícies disperses sobre dife-
rents aspectes del poble. L’autor de-
mostra un domini absolut dels motius i
els noms de les cases, ideal per moure’s
i entendre Capmany, sobretot des de
dins. I és que el llibre està pensant, prin-
cipalment, per consum intern. En Cli-
ment, en aquest sentit, s’enquadra
perfectament en el perfil de l’erudit local
que en anys pretèrits, i en molts pobles,
podrien ser els mossens. Un erudit que
aporta anècdotes i dades inèdites d’in-
terès històric local, un recull que té com




RIA I NOTÍCIES DE LA JONQUERA
Ramon Boix Viarnés
Autoedició CD digital, 2015, 1.282 p.
(més imatges de documents).
A la Jonquera passen coses, moltes més
de les que els diaris i els telenotícies in-
formen. En aquesta vila fronterera, en
els últims 45 anys, sempre hi ha hagut
una massa crítica interessada en la
història i ha tingut interès i passió pel
seu coneixement. I és aquest context so-
cial el que explica l’obra que volem res-
senyar. Per això, farem un ràpid repàs
històric de la vida sociocultural d’aquest
poble. La dedicació socioprofessional
d’una part important de la població a
tasques administratives relacionades
amb les agències de duanes explicaria,
en gran part, que aquests treballadors i
empleats tinguessin el temps lliure ne-
cessari i els mitjans tècnics, que altres
sectors socials no tenien (com els qui
es dedicaven al treball agrari) per dedi-
car-lo a activitats de lleure, estudi i co-
neixement de l’entorn. L’any 1970 es
constituïa l’ACEJ (l’Associació Cultural i
Esportiva Jonquerenca), una entitat for-
mada per moltes seccions, entre les
quals va destacar la secció de muntanya
que va donar lloc al CEJ (Centre Excur-
sionista Jonquerenc). El 1982, el grup de
conservació de monuments, vinculada
al CEJ, es va constituir en una associació
independent. Aquest fou el naixement
del GAT (Grup d’Art i Treball) de la Jon-
quera.
En les dècades dels setanta, vuitanta i
noranta, les activitats culturals rea-
litzades i relacionades amb aquestes
associacions van canalitzar tota una
sèrie d’interessos i inquietuds a través
de conferències i múltiples activitats
culturals que giraven al voltant de la
història, el patrimoni i l’excursionisme.
En aquest sentit, hem de citar el butlletí
de l’ACEJ, òrgan d’informació de l’as-
sociació en el qual es difonien notícies
i articles relacionats amb la història de
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la Jonquera. Els articles que, entre 1983
i 1989, publicaren Albert Compte i Enric
Juan sobre la història de la Jonquera
(en els Annals de l’Institut d’Estudis
Empordanesos), van tenir una influèn-
cia important, i un efecte estimulant –i
recíproc–, en les persones més desta-
cades d’aquest moviment cultural i
associatiu. El 1990, Albert Compte cul-
minava els seus estudis sobre la
Jonquera amb la publicació de la mo-
nografia local de la Diputació de Gi-
rona. Tota aquesta dinàmica cultural,
de recerca i de publicacions va conti-
nuar en la dècada dels noranta de la mà
de persones relacionades amb les as-
sociacions locals. El 1994 va néixer l’Es-
querda de la Bastida, la revista de la
Jonquera i contrada, una publicació
que es va convertir en la plataforma
local i l’eina en la qual diferents d’a-
questes persones van publicar (i publi-
quen) diversos articles relacionats amb
coneixements i qüestions del municipi.
En aquesta publicació trobem, sovint,
articles i reflexions d’en Ramon Boix,
l’autor de la Cronohistòria que resse-
nyem. Però, entre altres autors, trobem
Lluís Vila, Josep Laporta, Jaume Sabiol,
Jordi Cabezas, Joan Budó Bagués
(també autor de dos llibres: Societat de
Socors Mutus la Unió Jonquerenca,
2005; i La Jonquera, retalls històrics,
2011) o Joan Budó Ricart (autor del lli-
bre Un cop d’ull a l’Albera, 2000, entre
altres obres interessants sobre el pa-
trimoni natural i cultural del massís).
Ramon Boix és una persona compro-
mesa i amb inquietuds. En el vessant
social, a banda de la participació en el
món associatiu jonquerenc, ha desta-
cat com a president de la IAEDEN,
després de Jordi Sargatal; i en el ves-
sant polític, a la Jonquera, ha estat re-
gidor en diferents mandats. Aficionat
a la fotografia, i documentalista gràfic
d’actes culturals i festius de la Jon-
quera i pobles veïns, custodia l’arxiu
fotogràfic de l’ACEJ, un fons que su-
pera les 500 imatges. A banda d’algu-
nes cartes a El Punt (secció el lector
opina) i dels múltiples articles a l’Es-
querda de la Bastida, ha publicat alguns
monogràfics en la mateixa revista com
el referent a la Retirada (1999); i un re-
cull cronològic titulat ACEJ, 1970-1995:
25 anys de cultura i esport a la Jonquera
(1996).
La Cronohistòria: recull d’història i notí-
cies de la Jonquera, que ha estat autopu-
blicada en versió digital el febrer de
2015, va ser concebuda fa molts anys.
D’entrada es tractava d’un divertimento,
havia d’ésser una cosa senzilla i de
caràcter privat, per satisfer la curiositat.
Una vegada començada, l’autor es va
marcar l’objectiu d’acabar-la. L’obra, de
certes proporcions, és un recull de no-
tícies ordenades cronològicament. La
novetat és el buidatge sistemàtic de la
premsa històrica digitalitzada de notí-
cies sobre la Jonquera, una informació
que intercala amb notícies històriques
que apareixen en llibres o articles de di-
ferents autors. És per això que podríem
dir que l’autor es converteix en un dels
documentalistes més destacats de la
vila de la Jonquera. Així doncs, gairebé
la totalitat del que recull l’autor ha estat
publicat abans: en llibres, diaris, revis-
tes, actes i altres documents. Hi ha
poca informació provinent de la memò-
ria oral i pocs comentaris del mateix re-
copilador.
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En aquest recull d’història i notícies de
la Jonquera, de 1.154 pàgines (més 89
pàgines d’annexos de llistats de càrrecs
de representació; més uns quants
exemples de diversa documentació
històrica i de Societats corals i de so-
cors mutus), en Ramon Boix també ha
fet recerca en les actes municipals, una
documentació que només ha estudiat
fins a la fi de la dictadura franquista. A
partir de l’etapa democràtica, l’autor ha
considerat que calia deixar-ho per més
endavant. Ara bé, de 1979 a 2010 té en
compte la informació apareguda a la
premsa. Per sistema, no hi apareixen
casos de desgràcies personals, excepte
casos excepcionals. En la presentació o
introducció de l’obra, signada el 23
d’octubre de 2012, hi exposa el procés
i agraeix la feina feta prèvia d’historia-
dors, periodistes, cronistes i corres-
ponsals. Finalment, cal dir que l’autor
concep el seu treball com una eina de
consulta i com un instrument per co-
mençar a aprofundir en la història de la
Jonquera. En l’obra emergeix, com a ca-
pital importància, el fet fronterer, la
duana, però no només això, sinó que
aporta notícies útils per a l’estudi de la
història rural, conflictes bèl·lics, repu-
blicanisme, música i cant coral, repre-
sentacions culturals, socials i simbò-
liques i, entre aquestes, algunes notí-
cies sobre tauromàquia.
La distribució de l’obra ha estat més
aviat modesta. L’autor l’ha repartit a les
biblioteques de la Jonquera i Figueres,
a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà, al
centre cultural Can Laporta, al Museu
Memorial de l’Exili i a l’Ajuntament de
la Jonquera. També n’ha regalat a dife-
rents amics i una trentena de CD a l’A-
CEJ, perquè, a benefici de l’associació,
els poguessin vendre per Sant Jordi. Per
publicar-ho en paper, calia buscar fi-
nançament i per aquesta raó va decidir
gravar-ho en CD, una forma ràpida, as-
sumible i moderna. A banda, com el
mateix autor reconeix, hauria hagut d’u-
tilitzar un mètode més rigorós si s’ha-
gués publicat en paper. En aquest
sentit, trobem a faltar notes a peu de
pàgina amb les referències detallades
de la premsa així com les referències bi-
bliogràfiques, unes referències que en
la bibliografia s’haurien d’adaptar als
estàndards.
A l’autor, metòdic i curiós, potser li
hauria agradat passar desapercebut
però, aquestes publicacions –la d’en
Ramon Boix i la d’en Climent Llosa
(també ressenyada en aquest número
dels Annals 2015), que han coincidit en
el temps– mereixen ser citades per la
gran feina que hi ha al darrere. També
per la seva importància per la trans-
missió d’informació útil per al món
local que estudien i, de retruc, útil per
als estudiosos i historiadors profes-
sionals de la cultura, la societat, l’eco-
nomia i la política. Aquests erudits
locals, documentalistes i historiadors
aficionats (o amateurs) fan feina, al-
guns, molta. En aquest sentit no és
fàcil seguir tot el que es publica. A la
Jonquera passen coses interessants i
hem volgut que els lectors de la resta
de comarca ho sàpiguen. De l’obra, fi-
nalment molt completa, podem dir
que és fruit de la curiositat, la constàn-
cia i la tossuderia.
Lluís Serrano
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VILAJUÏGA I EL SEU TERRITORI A
L’EDAT MITJANA
Sònia Masmartí i Recasens
Ajuntament de Vilajuïga, Impremta
Pagès (Anglès), 2014. 119 p.
Aquest treball és el resultat de la beca
d’investigació convocat per l’Ajunta-
ment de Vilajuïga el 2008. L’objectiu ini-
cial de l’Ajuntament era verificar el
passat jueu del municipi. El llibre que
n’ha resultat no defuig el debat toponí-
mic, però no pot anar més enllà de les
hipòtesis sobre l’origen del nom. En
història es treballa amb documentació,
de la mena que sigui, quan no apareix,
en rigor s’ha de fer el que ha fet l’autora,
plantejar-ho com un estat de la qüestió:
això és el que, ara per ara, sabem, altres
n’hi haurà que vindran a complementar-
ho amb altres documents. I això val per
al primer capítol, però també val per a
la resta, i val per a la conclusió quan es-
criu que aquest estudi el considera “ina-
cabat i incomplet”, p. 111, res més lluny
de la realitat. En l’estudi del passat, ma-
lament aniríem si penséssim el contrari.
Noves fonts, nous plantejaments, més
treball i més recerca sempre són neces-
saris per avançar. Però algú ha de co-
mençar i posar ordre en informacions
disperses, i aquesta és una de les fites
que s’aconsegueix amb aquest llibre.
Perquè quan parlem d’èpoques ante-
riors a l’any mil, quan són pocs els do-
cuments que ens han pervingut, i encara
limitats als poders temporal i espiritual,
poc podem avançar si no és de la mà de
nous documents i, en alguns casos, de
resultats del registre arqueològic.
En canvi, quan disposa de documenta-
ció seguida, la monografia ens presenta
tot un seguit d’elements situats a l’ac-
tual municipi de Vilajuïga que, per si
sols, admeten un estudi monogràfic.
Ordenar-ho i presentar-ho és un dels
mèrits del llibre: la parròquia de Vila-
juïga: l’edifici de sant Feliu i el delme de
la parròquia de Vilajuïga, però, la uni-
versitat de Quermançó en la qual es
troba Vilajuïga, ja que el seu poblament
majoritàriament era dispers; Canelles,
homes i hàbitat concentrat, universitat i
dependència de Sant Pere de Rodes; el
castell i la universitat de Quermançó i
els vassalls que depenien del castell de
Quermançó, estudiats a partir de dife-
rents capbreus en els quals reconeixen
tenir terres per al senyor del castell de
Quermançó.
Vilajuïga es troba en el comtat d’Empú-
ries, i els comtes d’Empúries, a banda
de la jurisdicció, hi tenen també terres i
vassalls en l’exercici de la senyoria di-
recta, reconeguda pels tinents en els
capbreus: els quals reconeixen en més
d’una ocasió ser homes propis del
comte, és a dir, pagesos sotmesos a ser-
vitud i a la remença, especialment im-
portant ha estat la recerca i troballa de
capbreus, parcials, el més important el
de 1333 a l’Arxiu Ducal de Medinaceli.
D’aquest estudi n’ha pogut documentar
la família Jordà de Vilajuïga, homes pro-
pis, pagesos de mas, el seguiment de la
qual abasta de 1249 fins a 1333, el 1500
ja només queda el record del nom del
mas Jordà: repartit, no sabem des de
quan, per tres possessors. Un cas con-
trari és el dels Selva, que agleven al seu
mas les terres del mas Ferrer, enrunat i
postrat en terra des de feia anys, el 1383,
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i que es mantenen en la possessió fins a
1500. És molt interessant el joc que
donen els capbreus, i ho sap prou bé
l’autora, però disposar només dels cap-
breus d’una part de la senyoria no per-
met tenir la visió de tots els masos i els
tinents de la parròquia. Perquè també hi
ha altres senyors directes, als quals els
tinents reconeixen en els capbreus; de
manera significativa hi exerceix domini
el monestir de Sant Pere de Rodes, d’a-
quest senyor directe, però, no se n’han
trobat capbreus per Vilajuïga. I altres
senyors, siguin institucions, com bene-
ficis parroquials, poden tenir-hi terres en
domini directe, i que apareixen relacio-
nats en els capbreus efectuats pels com-
tes d’Empúries.
Es fa difícil estudiar amb els límits ac-
tuals demarcacions del passat quan no
hi ha coincidència. La universitat de Vi-
lajuïga no actua com a universitat autò-
noma en època medieval. Un estudi que
caldrà portar a terme serà el del sorgi-
ment de la universitat autònoma de Vi-
lajuïga. En quin moment els habitants
de la parròquia de Vilajuïga tindran prou
entitat per convertir-se en universitat
dels homes de Vilajuïga? O el que és el
mateix, en quin moment i perquè la uni-
versitat de Quermançó perdrà la seva
entitat i identitat? I el despoblament de
Canelles, quan es va produir i per quines
raons? Altres indrets com Santa Creu de
Rodes tenen un pla d’excavacions ar-
queològiques i d’anàlisi documental per
estudiar la fi del poblament, potser
algun dia es podrà determinar la fi del
poblament dels masos de Quermançó
o de Canelles. Tant important és saber i
conèixer com neix i com creix una enti-
tat de població, com saber les causes de
la seva desaparició i abandonament i no
sempre hem de buscar la raó explicativa
en causes externes a la comunitat. Per
verificar-ho, però, fa falta més recerca.
Aquí s’ha posat la primera pedra.
Pere Gifre Ribas
VIURE ENUNAPARRÒQUIA CATALANA
BAIXMEDIEVAL. PEDRET I MARZÀ
(1285-1348)
Josep Maria Gironella i Granés
Ajuntament de Pedret i Marzà, Im-
premta Aubert, 2015. 188 p.
Aquest treball de Josep M. Gironella
s’inscriu dins una tradició historiogrà-
fica que ha estat molt fecunda en els da-
rrers trenta anys. El 1986, amb motiu de
la commemoració de la sentència arbi-
tral de Guadalupe, es presentava un tre-
ball signat per Portella, Sanz i Brugada
en el qual, després d’analitzar dos cap-
breus de la Vall d’Aro, es constatava una
forta polarització social en la pagesia i
s’afirmava el caràcter miserable dels re-
mences. De llavors ençà, s’ha revisat i
de quina manera aquesta tesi. Lluís To
(2002) capgirà del tot aquesta visió en
constatar que hi havia diferents senyors
directes a la Vall d’Aro, i que els pagesos
“miserables” que apareixien en un cap-
breu podien ser propietaris importants
en un altre capbreu per un altre senyor
directe. Cal tenir en compte que només
els homes propis estaven obligats, pel
ius baroniae, a confessar la totalitat de
les terres tingudes per altres senyors di-
rectes. La tesi doctoral de Rosa Lluch
(2003) feia un pas més en estudiar els
pagesos de remença de l’Almoina del Pa
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de la seu de Girona on, entre altres
coses, constatava que a començament
del segle XV ja no es confessaven els
mals usos i que no hi havia noves en-
trades en servitud, per acabar qüestio-
nant l’origen de les guerres pageses. La
revisió es complementa amb la tesi d’El-
vis Mallorquí (2007) que situa la parrò-
quia com la cèl·lula bàsica de la societat
feudal i el delme (2011) i el delmar l’ele-
ment que delimitava la parròquia. A
hores d’ara, altres estudis, per la Vall
d’Aro (Pere Ortí, Lluís To, Xavier Marcó)
segueixen aprofundint des de la proso-
pografia i la integració del mas i la vila,
i també tenen una especial entitat els es-
tudis sobre el crèdit i l’endeutament
(Xavier Soldevila, sobre Castelló; Lluís
Sales, 2008, sobre Caldes de Malavella).
Es tracta de treballs que surten de la
Universitat de Girona, on també va es-
tudiar la llicenciatura Josep M. Girone-
lla, abans que fes el doctorat a la
Universitat de Barcelona. Doctorat que
l’ha portat a donar a conèixer els molins
i la molineria de l’Empordà (2013) i que,
en part, ha estat publicat per l’Associa-
ció d’Història Rural (2014). Després del
recorregut formatiu, tornava on es va
iniciar en l’estudi del món rural d’època
medieval.
He cregut convenient situar aquest es-
tudi en el marc més ampli de la recerca
baixmedieval, perquè Pedret i Marzà
s’ha convertit en l’espai on poder apli-
car el coneixement que ara tenim de l’è-
poca. El llibre se centra en Pedret i
Marzà, si es vol: en el castrum de Marzà
on es fixa el poblament al seu entorn i la
parròquia de Pedret que acabarà per
donar entitat i delimitar l’espai parro-
quial dels dos nuclis, del veïnat de Serra
i dels masos, d’una població que podia
tenir no més de 150 pobladors abans de
1348. Ha centrat la recerca en una cro-
nologia precisa: 1285-1348. Uns seixanta
anys. I ha fet l’estudi a partir del bui-
datge sistemàtic dels protocols notarials
de Castelló d’Empúries: en total ha pro-
cedit a buidar dos-cents llibres i ha ob-
tingut mil sis-cents actes de persones
relacionades amb Pedret i Marzà.
La informació recollida permet acostar-
se a una petita parròquia, no sabem si
modèlica: almenys en el poblament, s’a-
llunya de la majoria de parròquies em-
pordaneses que van créixer entorn de la
sagrera o cellera formada a partir de les
trenta passes entorn l’església. Caldran
altres estudis per confirmar-ho. En tot
cas, l’estudi de la parròquia, entesa com
a unitat territorial bàsica del poblament
medieval, ha donat excel·lents resultats
a la historiografia francesa.
El llibre ens dóna la imatge de la pleni-
tud feudal: amb una senyoria juris-
diccional compartida pels comtes
d’Empúries i els senyors de Marzà, des
de 1289 el monestir de Sant Pere de
Rodes, que aplicava els nivells més bai-
xos de l’imperi; un domini directe com-
partit per una diversitat de senyors: des
del cellerer, l’obrer o altres oficis del mo-
nestir de Sant Pere de Rodes, al costat
de senyors laics, com també la capella-
nia de l’església parroquial, també amb
dominis directes escampats per la
parròquia; finalment, el domini útil que
apareix caracteritzat per la diversitat de
tinents: pagesia de mas, amb la condi-
ció d’homes propis, remences, al costat
de petits emfiteutes posseïdors de par-
cel·les insuficients per a viure’n situades
dins la parròquia.
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L’església, sens dubte, converteix els
veïns de Pedret i Marzà en un nucli unit,
no pas, però, d’iguals, que tenen en
comú formar part del lloc, congregar-se
a l’església, anar-hi cada festiu, batejar-
hi els nens, casar-hi els joves i enterrar-
hi els joves, els grans i els vells, en un
cementiri a tocar l’església. L’església és
el focus que atrau els veïns, els dóna en-
titat i el pagament del delme els unifica
territorialment. A banda dels preveres,
si bé no apareix mencionat en els proto-
cols d’aquest període, ben aviat aparei-
xerà l’obreria, entitat formada per laics,
a l’empara del rector, per tenir cura de
l’obra i manteniment de l’església. La
cohesió dels veïns, però, no és obstacle
per constatar diferències en l’accés a la
terra. Hi ha un nucli superior marcat
pels senyors útils i propietaris de
masos, remences, que acumulen terres
i en algun cas ramats, i fins i tot són pro-
pietaris d’esclaus: serfs que tenen es-
claus, i n’ha documentat més d’un.
Aquestes famílies són els Llacuna o els
Ferrer, dels quals ha pogut identificar els
masos. Són remences, no pas precisa-
ment, però, miserables. D’altra banda,
d’aquest nucli de pagesos de mas en
surten també els delegats del baró, els
batlles surten de la parròquia, però ser-
veixen els interessos del baró, i els seus.
També és interessant el cas dels Beren-
guer Coma, pare i fill ostenten la batllia
de Pedret i Marzà entre 1287 i 1329. No
són batlles naturals, però quasi.
Finalment, dedica un important apartat
al crèdit i l’endeutament. Les taules amb
què acompanya el text són magnífiques.
Constata abans de la pesta negra un ele-
vat nivell d’endeutament, fet que coinci-
deix amb els altres estudiosos del crèdit
baixmedieval. Endeutament amb la po-
tent comunitat jueva de Castelló, sobre-
tot, que els cobra un interès del 20%.
Els protocols suggereixen, pel fet que
apareixen amb freqüència cobraments
per vendes anticipades de collita, un ele-
vat nivell d’endeutament. Però, no sem-
pre es pot seguir si es tracta d’un crèdit
destinat a inversió o al pagament de
despeses peremptòries, com poden ser
els dots. En tot cas, el mercat matrimo-
nial, pels dots pactats presenta una di-
versitat de possibilitats manifesta. Els
remences, com els Llacuna, són els que
lideren aquest mercat matrimonial, en
el qual és una manifestació més que la
remença només implica servitud, però
que no era obstacle per prosperar en el
marc de la parròquia de Pedret i Marzà.
Aquest llibre és el tercer que ha publicat
Josep M. Gironella, i en vindran d’altres.
Ha estat fruit d’un encàrrec del municipi
de Pedret i Marzà que d’aquesta manera
ha volgut saber més sobre els seus orí-
gens, i ho ha fet en la persona adequada
que, amb ofici i solvència, ha procedit a
immergir-se en els protocols notarials
per donar llum a una societat feudal de
la qual ara en sabem molt més.
Pere Gifre Ribas
ELS TANCAMENTS DE TERRES A LA
CATALUNYA DEL SEGLE XIX
Lluís Serrano




La tesi doctoral de Lluís Serrano, diri-
gida per la Dra. Rosa Congost, sobre el
tancament de terres a la Catalunya del
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segle XIX, és més del que el títol permet
esperar. Del tancament de terres en
parla en la primera (1800-1835) i la se-
gona part (1850-1910), hi afegeix, però,
un estudi de cas centrat en el municipi
de Cantallops que depassa de llarg la
cronologia del títol, en una demostració
que el tema no és exclusivament histo-
riogràfic, sinó, com els darrers episodis
apareguts a la premsa demostren, que
és un tema viu i d’actualitat. Com que
l’apartat que conforma la tercera part va
ser publicada pràcticament als Annals
40 (2009), centrarem la ressenya en les
dues primeres parts.
Per començar, hem de dir que el tanca-
ment de terres, tant pot ser físic, com
figurat, però tot té el mateix sentit: fer
de la propietat l’ús exclusiu, absolut i
privat. La privatització implica barrar
l’accés als altres. Vet aquí el tancament
de terres, vet aquí com es concreta la
propietat. Abans, quan es parla de du-
plicitat de dominis: domini útil i domini
directe, i després de la Revolució bur-
gesa i liberal, quan parlem de propietat
privada. Per aconseguir l’accés indivi-
dual i particular, i per impedir l’accés a
la resta de la comunitat, els propietaris
demanaven a l’Audiència, l’autoritat, un
ban, del qual se’n donava publicitat, i
s’acompanyava de penalitzacions als
qui contravinguessin la disposició, la
pena de ban. Després de la Revolució li-
beral, la demanda es fa al governador
civil, l’autoritat que pot imposar la
multa als qui entrin en propietat pri-
vada.
Com en tota bona tesi doctoral, en
aquest treball hi ha una tesi, en bona
part resultat de la lectura i el treball di-
recte amb la professora Rosa Congost:
els drets de propietat són el resultat de
construccions socials. Les lleis i el dret
són la conseqüència, no pas la causa del
fenomen. Per aquesta raó es proposa
analitzar el procés de privatització de te-
rres, d’apropiació moltes vegades, tot
invocant drets que entren en col·lisió
amb altres drets. Els drets individuals de
propietat acaben per prevaldre, en la
majoria dels casos, sobre els drets i
usos, ni que siguin immemorials de la
comunitat. Amb aquesta tesi, i armat de
les teories sobre els usos asimètrics de
la informació, analitza, a través dels
bans demanats a la Reial Audiència de
Catalunya en el període anterior a la Re-
volució liberal, un total de 2149 bans
que afecten a finques, i els anuncis pu-
blicats als butlletins oficials de les qua-
tre províncies catalanes de 1851 a 1910,
4930 anuncis de privatització de terres.
Amb aquesta informació s’obté una pri-
mera imatge cartografiada de la presèn-
cia dels bans, amb una forta continuïtat
entre els dos períodes. A la província de
Girona hi ha el 45,00% dels bans de
1800 a 1835, i el 37,60% de 1851 a 1910;
a la de Barcelona: del 35,80% es passa
al 53,16%. És a dir, el fenomen estudiat
és, essencialment, localitzat a la Cata-
lunya vella, la Catalunya dels masos. Po-
dríem corregir encara aquest indicador
si poséssim en relació les finques per les
quals es demana el seu tancament i la
població de cada província. El pes gironí
encara seria més elevat. El tractament
de les dades, però, permet arribar al ni-
vell comarcal i municipal, i és aquí on
trobem un pes significatiu per a l’Em-
pordà: de llarg la comarca gironina amb
més finques per a les quals es demana
el tancament abans de 1835, el 14,29%
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del total de finques, el Baix Empordà
arriba al 9,12%. Després de 1835, l’Alt
Empordà experimenta una disminució,
només concentra el 6,39% i el Baix Em-
pordà el 5,56%, el Gironès arriba al
8,38%. Els mapes que ha confeccionat,
sens dubte, són una de les fites més
aconseguides d’aquest treball. La geo-
grafia, abans que res.
L’arsenal de dades que li ha proporcio-
nat el buidatge d’aquestes dues fonts
permet anàlisis acurades de molts
tipus. La causa de la demanda de ban
afecta, en primer lloc, la prohibició de
l’entrada de bestiar (540 bans), tallar i
fer llenya (413), fer camins (409), tallar
arbres (373), furts (251), entrada de ca-
valleries (190) i malbaratar conreus
(113). En total, 586 afecten a terres de
vinya i 409 a olivars, sobre 2113. Hi ha
canvis en la segona font, canvis que re-
flecteixen noves pràctiques i també
nous usos de la propietat: els vedats
per la cacera s’emporten la primera po-
sició després de 1851, especialment
amb la llei de caça de 1879 (el 82,03%
dels anuncis): la cacera esdevé una ac-
tivitat d’oci per als hisendats, indus-
trials i propietaris, però també un
sistema tradicional de subsistència de
sectors menesterosos de la societat
agrària, aquí trobem una nova col·lisió
d’interessos, i també tenim un clar des-
plaçament: la província de Barcelona,
més poblada, més rica, se situa al da-
vant. En canvi, la província de Girona
s’emporta la meitat dels anuncis de ban
als butlletins provincials en l’accés als
boscos per impedir aprofitaments de
llenyes, però també perquè el suro,
entre d’altres, esdevé un negoci signifi-
catiu. El tercer motiu d’anuncis torna a
tenir el centre a Girona i fa referència a
la prohibició de pasturar en terres par-
ticulars i sobresurten, per exemple, els
anuncis de l’estany de Siurana. Altres
anuncis fan referència a la vigilància de
la guarderia rural (des de 1849), però
també la municipal: una demostració,
en negatiu, que les lleis que protegien
la propietat no sempre es complien, en
el que es demostra, una vegada més,
que les lleis de propietat tradueixen una
visió determinada dels legisladors, la in-
terpretació i l’acceptació de la comuni-
tat, però, sovint tenia altres paràmetres
interpretatius. Lleis i usos pràctics.
Sens dubte els camins i les carrerades
il·lustren prou bé aquesta visió diferent
de la propietat. En el fons, el vell tema
de la historiografia agrària, l’individua-
lisme agrari, permanent, immanent a la
comunitat pagesa, aflora en cada anà-
lisi de les dades que ha treballat Lluís
Serrano.
La tesi és una passa més en el coneixe-
ment i la comprensió de la propietat de
la terra. Un tema que, en els darrers
anys, ha estat sotmès a una forta revisió
historiogràfica. La cartografia dels tan-
caments de ban que en resulta és ben
significativa. Una altra cosa són les in-
terpretacions que se’n poden fer. La
major presència a les comarques de la
Catalunya Vella, la dels masos i la re-
mença, fa pensar en la projecció de l’in-
dividualisme agrari, mentre que en les
terres de la Catalunya Nova, amb una
presència molt menor, podem plantejar
la fortalesa de la comunitat pagesa i l’ac-
cés igualitari als recursos comunitaris.
Sens dubte són interpretacions possi-
bles, però val més la pena analitzar amb
més detall cada cas, cada categoria, per
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poder entendre la complexitat d’una
temàtica que gràcies a aquest treball
permet avançar en el coneixement histò-
ric d’una realitat que depassa de llarg els
grans conceptes de “Revolució burgesa”
i “propietat privada i absoluta”. La pro-
liferació de bans demostra, entre altres
coses, que els propietaris tenien el re-
curs a l’autoritat per fer prevaler els seus
drets, però de tants que n’hi ha també




1839-2014. CRÒNICA INTERNA DEL
PRIMER INSTITUT DE L’ESTAT
Joan Ferrerós
Figueres, Institut Ramon Muntaner,
2015. 418 p.
Un institut de secundària que durant
gairebé un segle i mig ha estat l’únic de
la comarca i que, a més a més, presu-
meix de ser el més antic d’Espanya
(debat que difícilment des de l’Empordà
mai serà objectiu del tot) necessitava
que algú hi dediqués temps i esforços
per fer-ne una aproximació al seu pas-
sat. Joan Ferrerós ha acceptat el repte i,
malgrat el títol, ha sobrepassat la crò-
nica d’una institució d’ensenyament per
convertir el seu treball en un esbós de la
història completa del Muntaner.
Tampoc, encara que s’anuncia com a
crònica interna, el llibre no és una apro-
ximació des de dins del que ha estat un
institut d’ensenyament. Precisament per
la seva singularitat, la recerca havia de
fonamentar-se també en les relacions
que el Muntaner ha establert al llarg dels
temps amb el seu entorn geogràfic im-
mediat, tant el local com el comarcal.
Àmbits, en definitiva, que li donen el seu
sentit pedagògic. Les referències a l’e-
volució política local i al context de cada
període històric ens ajuden a situar la
trajectòria de l’institut dins un marc més
ampli. D’especial interès en aquest sen-
tit és un annex amb una gran diversitat
de retalls de premsa escrita amb re-
ferències a l’institut des de l’any 1846 al
2013.
Tanmateix, el que dóna cos al llibre és la
seva voluntat de destacar i comentar
amb un to distès i escriptura àgil el
màxim de notícies i anècdotes que ha
tingut el Muntaner com a protagonista
des d’una tria personal però coherent
amb la filosofia de l’obra. L’esforç de
mantenir un cert equilibri temporal faci-
lita la perspectiva d’aquests 175 anys
d’història que transcorren per les seves
pàgines.
Malgrat que està adreçat a un públic
ampli, els darrers capítols suposen una
aportació sintètica important de cara a
qualsevol interessat en aprofundir en la
història de l’institut a partir de trans-
cripcions de documents originals d’in-
formes de personal del centre o, també,
de llistes de docents.
Un llibre, en definitiva, que omple un
buit en la historiografia local i que con-
vida a aprofundir-hi, ja que ens obre in-
terrogants i línies de recerca que cal que
siguin continuades per poder donar un
calidoscopi complet d’aquest institut de
tant significat en la vida acadèmica, cul-
tural però també política de la ciutat i de
l’Empordà.
Albert Testart i Guri
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LLANÇÀ 1885-1975: UNA MIRADA
AL PASSAT
Carles Chacón, Quim Agustí i Joan Serra
Ajuntament de LLançà, Arxiu Municipal,
2015. 176 p.
Llançà 1885-1975: una mirada al passat és
el títol d’un llibre coeditat per l’Arxiu Mu-
nicipal i l’Ajuntament de Llançà que re-
cull prop d’unes 500 fotografies, la
majoria inèdites fetes per més d’una se-
tantena de fotògrafs en la seva majoria
anònims que recull en imatges la histò-
ria gràfica de la Vila i del Port de Llançà
entre els anys esmentats en el títol,
acompanyades de breus textos escrits
que ens guien i acompanyen en el recor-
regut gràfic, per ajudar a entendre el que
veiem.
El llibre va ser el resultat d’una exposi-
ció que, sota el mateix títol, va organit-
zar l’Arxiu Municipal a principis de l’any
2014 a la sala d’exposicions de la Casa
de Cultura, i on des d’aquest equipa-
ment es va fer una crida als veïns de
Llançà perquè aportessin material fo-
togràfic de les seves col·leccions i fons
per digitalitzar i exposar. Aquesta expo-
sició va permetre a l’Arxiu Municipal fer-
se una idea de l’abast del patrimoni
fotogràfic local en mans privades. Arran
de la qualitat i quantitat de material
aportat, l’Arxiu Municipal es va plante-
jar la publicació d’aquest llibre.
El llibre té dos objectius, a part del de
servir d’homenatge a les generacions
passades, que mitjançant el seu esforç,
han transformat el poble. D’entrada és
un llibre d’autoafirmació d’una manera
de viure anterior a l’arribada del turisme
massiu, d’unes tradicions i costums
marcades per un territori on les condi-
cions climàtiques havien dibuixat i per-
filat amb els anys un caràcter i una
idiosincràsia particular d’entendre l’e-
xistència. Per altra banda, és també una
mena d’àncora que ens enganxa amb
les arrels d’un Llançà que ja fa molt de
temps que va deixar d’existir, per trans-
formar-se en el Llançà d’avui dia i cada
pàgina i imatge ens convida a respectar
el que Llançà tenia i d’on venia i el que
ara és.
Llançà 1885-1975: Una mirada al passat
posa especial èmfasi en l’aspecte humà
d’aquest període de transformació del
poble, centrant-se en les persones, la
manera de viure, el treball, els costums,
les tradicions, les festes i el temps lliure
i la diversió, i també, els paisatges, els
fets i esdeveniments, els edificis i els
monuments més emblemàtics de
Llançà. Seguint aquest argument, el lli-
bre s’estructura en cinc eixos principals:
el poble, el treball (la vinya, l’olivera, la
pesca i l’horta, i el primer turisme), l’en-
senyament, el temps lliure i la diversió i
fets i esdeveniments; i a partir d’aquests
cinc grans apartats es van desenvolu-
pant la resta de capítols.
Fins a principis dels anys 50, Llançà ba-
sava la seva economia tradicional bàsi-
cament amb la vinya i el vi, l’olivera i l’oli
i en l’activitat comercial derivada de l’ex-
portació dels seus excedents, al sud de
França i al Nord d’Itàlia; complemen-
tada amb l’activitat pesquera. Al voltant
d’aquest eix central, sorgiren la resta
d’activitats comercials que segons l’è-
poca i els períodes en foren unes o unes
altres en funció de les necessitats de
cada moment. El transport dels exce-
dents per la seva comercialització, en un
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primer moment via marítima en petites
embarcacions de cabotatge i via terres-
tre mitjançant traginers en facilitaren la
tasca; i arran de la construcció de la línia
de Barcelona a Portbou, en ferrocarril.
Llançà a principis dels anys 50 començà
l’impuls turístic que s’incrementà en els
anys següents. En aquesta primera
etapa, convivien encara els dos models
econòmics: el tradicional basat en la
vinya i el vi, l’olivera i l’oli, la pesca,
l’horta i l’activitat dels oficis i els co-
merços tradicionals; complementat
amb les activitats empresarials que vo-
lien cobrir les necessitats d’aquest pri-
mer turisme. Aquesta primera etapa del
“boom” turístic, perdurà fins a mitjan
anys seixanta i es distingí per la impro-
visació i la simplicitat de l’oferta, amb
una estructura empresarial de tipus fa-
miliar d’origen local.
L’estructura del paisatge a la dècada del
1950 presentava encara uns límits nítids
entre els diferents usos del sòl. Els nu-
clis de la Vila i el Port eren compactes i,
al seu voltant, l’espai agrícola ocupava
les terres tant de la plana més imme-
diata com els vessants de les muntanyes
més properes, on, a partir de feixes s’a-
conseguia ampliar la superfície conrea-
ble de secà, dedicada sobretot a la vinya.
El període turístic massiu a Llançà s’ini-
cià, però, ja a principis de la dècada dels
anys 70. A partir d’aquesta dècada ja
s’arraconà el model econòmic tradicio-
nal basat en la vinya, l’olivera i la pesca;
per deixar pas a un nou model econò-
mic basat quasi exclusivament en el tu-
risme, i en menys percentatge a la
pesca. Arran d’aquesta intrusió massiva
del turisme, i l’arribada de nous veïns i
estrangers, Llançà també canvia els seus
costums i les seves tradicions, per adap-
tar-se als nous temps.
A partir d’aquesta dècada, la Vila i el
barri del Port canvien la seva fisonomia.
El barri del Port deixà de ser només un
barri mariner per convertir-se en un cen-
tre turístic amb tots els ingredients
propis d’aquests negocis: agències, res-
taurants, bars, botigues de records per
als turistes… sense mancar-hi l’atractiu
sempre nou de l’arribada de les barques
de pesca, i els pescadors triant i portant
el peix a la llotja per posar-ho a la venda.
Arran d’aquest “boom” es va començar
a adaptar les infraestructures del barri i
el poble en general a les noves necessi-
tats d’una població creixent.
Joan Serra i Perals
LA VOLUNTAT CLÀSSICA DE CATA-
LUNYA. EL PAPER DEL JACIMENT
ARQUEOLÒGIC D’EMPÚRIES EN LA
CONSTRUCCIÓ DEL NACIONALISME
CATALÀ: PRAT DE LA RIBA, EUGENI
D’ORS I EL NOUCENTISME
Pau Guinart
Figueres, Brau, 2014. 133 p.
Després d’un any centrat i concentrat en
les celebracions del tricentenari, és molt
d’agrair una publicació que posi l’aten-
ció en el centenari de la Mancomunitat
de Catalunya. Si fa tres-cents anys Cata-
lunya va perdre les llibertats com a
nació, en fa cent que gairebé les recu-
pera. Tot i que s’han organitzat exposi-
cions sobre l’efemèride, certament ha
transcendit poc a la societat catalana la
importància real que va tenir aquest or-
ganisme i la seva acció política. Aquesta
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poca visibilitat sembla encara més greu
en un context com és el moment d’efer-
vescència del procés polític de reivindi-
cació nacional que vivim actualment.
El llibre del jove Pau Guinart és un as-
saig repartit en cinc capítols i unes con-
clusions, prologat per un interessant
text de Joan Ramon Resina, cap del De-
partament de Literatura Espanyola i Ca-
talana a la Universitat de Stanford,
aprofitant l’estada doctoral de l’autor en
aquest centre.
Per situar-nos en el context de l’època,
podem dir que l’any 1906 es reuní per
primera vegada, a Barcelona, l’Assem-
blea General de les Diputacions Provin-
cials d’Espanya, en la qual Enric Prat de
la Riba va presentar un disseny per a les
mancomunitats provincials, amb com-
petències en obres públiques i comuni-
cacions, beneficència i ensenyament
universitari, i per a la transferència dels
recursos fiscals necessaris per poder-la
finançar. En les eleccions provincials del
10 de març del 1907, el gran triomf de
Solidaritat Catalana donà a Prat de la
Riba la presidència de la Diputació de
Barcelona, que va anar revalidant con-
secutivament fins a la seva mort prema-
tura el 1917. El mateix 1907 neix la Junta
de Museus de Barcelona i l’Institut d’Es-
tudis Catalans, que materialitzava una
reivindicació que havia de resoldre l’en-
darreriment i la indefensió de la cultura
catalana en relació amb les cultures més
desenvolupades de l’entorn més proper.
En l’aspecte institucional, des del 1911 la
Diputació de Barcelona havia llançat la
idea de crear un organisme comú que
mancomunés les quatre diputacions ca-
talanes amb l’objectiu d’introduir la
base d’un poder regional, millorar les in-
fraestructures, modernitzar el programa
educatiu, i fomentar i difondre la llengua
i la cultura catalanes. El govern presidit
per Eduardo Dato, amb un decret el
12 de desembre del 1913, va permetre
mancomunar diputacions provincials
espanyoles per atendre necessitats ad-
ministratives compartides. Aquesta pos-
sibilitat, extensible a tot el territori de
l’Estat espanyol, només va ser aprofi-
tada per les províncies catalanes. La co-
hesió ideològica i d’acció dels diputats
catalanistes va permetre fer aflorar, no-
vament, l’entitat política de Catalunya.
L’objectiu de l’estudi és veure la relació
entre l’inici de les excavacions a Empú-
ries, l’any 1908, amb la concepció de la
nacionalitat catalana que s’estava de-
senvolupant en aquells moments. Eu-
ropa coneix l’adveniment de l’estímul
nacionalista com una manera de donar
identitat a una “comunitat imaginada”
amb les seves arrels en el passat i també
per superar moments difícils. Se’ns pro-
posen diversos casos paradigmàtics
semblants, però òbviament tots dife-
rents. Dinamarca va recórrer a l’arqueo-
logia com a generador de memòria i
d’emocions davant les pèrdues territo-
rials produïdes per la descolonització.
Itàlia, durant el període feixista, va bus-
car la identificació de la nació moderna
amb la Roma clàssica. L’arqueologia ale-
manya defensava, cercant en l’origen in-
doeuropeu unitari, la supremacia de la
raça ària. Anglaterra i Londres han jugat
voluntàriament el paper d’aglutinadors,
defensors i garants de la civilització, tot
defensant el seu imperialisme. Al seu in-
terior, només Escòcia va desenvolupar,
a principis del segle XIX, una arqueolo-
gia nacionalista. La recuperació del pas-
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sat grec, considerat el bressol de la civi-
lització europea i de la democràcia pel
moviment romàntic, va permetre la cre-
ació de la Grècia moderna, en oposició
a l’Imperi Otomà i amb la connivència
de les potències europees. A Catalunya,
després del creixement econòmic de fi-
nals del segle XIX, el moviment cultural
que coneixem com a Noucentisme, im-
pulsat per l’emergent burgesia catalana,
va tenir en Eugeni d’Ors el seu ideòleg
que, sota la batuta de Prat, va trobar en
l’apropiació de les excavacions d’Empú-
ries l’atractiu i el simbolisme d’uns fo-
naments grecs clàssics que permetien
legitimar les arrels i els orígens històrics
de la nació catalana.
Els dos pilars sobre els quals s’havia de
sostenir la nova identitat catalana havien
de ser el món medieval i el món clàssic,
és a dir, el romànic i Empúries. Mentre
que el món medieval era una al·lusió cor-
rent a l’Europa occidental, les ruïnes de
l’antic nucli grec suposaven, a més, un
fet diferencial, ja que el llegat grec les
singularitzava. No hi havia cap altre jaci-
ment clàssic paral·lelitzable a la penín-
sula, que buscava les seves essències en
un iberisme autòcton i en la identificació
Espanya-Castella. Això, sumat a la troba-
lla, el segon any dels treballs, de l’escul-
tura d’Asclepi, va suposar un factor
addicional i un símbol que va alimentar
el moviment cultural i artístic que en les
figures D’Ors i Torres-García, propug-
nava una pertinença al món mediterrani.
És evident que es tractava de captar uns
símbols, atès que “els símbols tenen una
importància cabdal en tot procés de cre-
ació d’un projecte nacional i sovint els
que s’escullen acaben influenciant enor-
mement la identitat d’un país.”
El mecanisme que va articular la gene-
ració d’identitat i consciència nacional
amb uns valors i el descobriment d’un
passat llunyà diferencial, fundat en el
prestigi de la cultura grega i exemplifi-
cat en el solar emporità, no va ser dife-
rent dels altres casos i models
europeus. Com a conclusió pot servir
aquest fragment, tot i que trobem
massa contundent el gairebé cap in-
terès monumental d’Empúries, però en-
tenem que l’autor ho fa per remarcar la
seva tesi d’instrumentalització política:
“Amb relació al jaciment en si, cal cons-
tatar que sense entendre el context so-
ciopolític de les excavacions no es pot
entendre el que hi va ocórrer, fet que re-
força una vegada més la tesi de fons
d’aquest treball. Com ho demostren les
múltiples prospeccions que es van
practicar durant el segle XIX, Empúries
no tenia gairebé cap interès monumen-
tal, sinó que els seus principals actius
eren el simbolisme ideològic que podia
proporcionar al Noucentisme i el rèdit




DELS GRECS A EMPÚRIES. L’EMPOR-
DÀ I ELS EMPORDANESOS
Manuel Brunet
Edició a cura de Francesc Montoro,
Col·lecció Josep Pla, Diputació de Gi-
rona, 2014, 112 p.
Ens trobem davant d’una nova edició de
l’única novel·la que va escriure Manuel
Brunet i Solà, acompanyada dels 8 tex-
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tos breus que formen “L’Empordà i els
empordanesos”. Aquesta obra, tossu-
dament reeditada, està encapçalada per
un complet estudi de Francesc Mon-
toro, que s’inicia amb un retrat intel·lec-
tual del personatge.
De ben petit, orfe de mare, va treballar al
taller del seu pare i les nocions artísti-
ques apreses al costat de mossèn Josep
Gudiol i Cunill al Museu Episcopal de
Vic. Va adquirir una sòlida formació hu-
manística i teològica, tot i que no va
voler ordenar-se sacerdot. Amb només
16 anys va mostrar interès per l’escrip-
tura i va començar a col·laborar en la re-
vista Gazeta vigatana, esdevenint un
periodista polèmic i combatiu. El
1919 va entrar a treballar també a
l’Agència de notícies Havas, dirigida
per Claudi Ametlla, en la qual compar-
tia secció amb Andreu Nin.
Fou precisament a través del castelloní
Claudi Ametlla, que Brunet entrà en re-
lació amb l’Empordà i amb Maria Teresa
Mayor, una pubilla de Castelló d’Empú-
ries, amb qui va formar una família l’any
1924. Així Brunet, que no era pas em-
pordanès de naixement, sinó d’adopció,
fou atret per aquesta terra i pel mar,
aquest gran transmissor de cultura,
igual com ho féu anys més tard Maria
Àngels Anglada, també vinguda de la
plana ausetana per la passió que sentia
per la cultura grega. L’any 1925 publica
la seva novel·la a Edicions Diana.
Brunet té un interès relatiu pels grecs i la
fundació d’Empúries o, com a mínim,
un interès centrat en desmitificar la su-
blimació dels orígens culturals de Cata-
lunya que el Noucentisme s’havia
afanyat a assegurar amb les excavacions
d’Empúries i que enfonsaven les arrels
en la civilització grega. En un atac de
sinceritat, al pròleg la primera frase ho
deixa ben clar: “Aquest llibre no és més
que un pretext per parlar de l’Empordà.”
Fa servir la ironia i fins i tot la caricatura.
Ho podem comprovar en nombrosos
passatges:
“Els grecs (...) devien ésser uns escàpols
de presidi que varen caure en aquest
país, llavors salvatge, perquè no devien
saber on deixar-se caure morts. Aqueixa
murrialla devia estar infectada de tota
mena de malalties de la pell, i segura-
ment introduí aquí moneda falsa, guixo-
lis atrotinats i articles passats de moda.
El desembarc devia ser tanmateix una
cosa ben grotesca, com una malifeta.
I de seguida vaig pensar: quin pretext
aquests bergants per parlar de l’Em-
pordà. I després, riure’s dels grecs i no
prendre la història en to major, sinó tal i
com aproximadament devia anar la cosa,
farà gràcia als morts i en els camps
d’Empúries les cendres d’aquella gent
tan divertida voleiaran de tant riure.”
Més endavant, insisteix:
“Els grecs foren, a l’Empordà, un simple
incident. L’Empordà és quelcom més
que un pretext sentimental de literats i
historiaires. El record dels grecs fou un
element que fa bonic i prou.”
Sobretot, però, és una obra del seu
temps i, al llarg del text, fa múltiples
al·lusions a diversos autors de la seva
època. Un de molt clar és la picada d’u-
llet a Pere Corominas i al seu llibre Les
Gràcies de l’Empordà, publicat el 1919, en
el qual cita fins a 32 gràcies, entre les
quals hi ha l’Empúries grega, la tradició
clàssica o el mosaic d’Ifigènia.
“Certament, són moltes les gràcies de
l’Empordà, però la primera de totes és
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del terrer: és el maridatge de la terra
amb el mar. (...) Però a més l’Empordà
és un país de pas; des d’allà se sent la
flaire del Rosselló, el perfum de França”.
L’arribada dels grecs, el seu establiment
en l’illa i el contacte amb el món indí-
gena, que condueix a la formació de
l’Empordà és presentat, no com la tra-
dició catalana del pastor i la sirena que
es troben a la plana i funden la cabana,
sinó que és un comerciant foceu, en
Mariner, i una pagesa indígena, la Ta-
mariu.
De tota manera, aquesta arribada no
crec que vulgui ser imaginada de ma-
nera realista ni pretén fer una recreació
autèntica, sinó que més aviat la vol des-
mitificar, despullar-la d’èpica i convertir-
la en un fet ben poc heroic, creant uns
estereotips del grec i la indígena, com
els seus noms evoquen, Mariner i Ta-
mariu. També es dóna el fet colonitza-
dor, introdueix la moda: la indígena
vestia draps i el grec l’abilla com les gre-
gues, i comerç de productes elaborats,
que Brunet defineix com fireta i quinca-
lla.
Sembla clar que la formulació política de
Brunet per a una societat nova era la Re-
pública. La connexió que en farà més
tard Fages de Climent a Empúries la de
les tres muralles sembla ben clara. Qui
sap si la mort de Brunet l’any 1956 no va
fer que Fages escrivís, cap aquestes
dates, la seva obra de teatre. Si Brunet
se centra en l’arribada dels grecs, ell ho
fa en la dels romans, i quan el cònsol
Cató vol entendre com funciona la so-
cietat formada entre indiquetes i grecs a
l’Empordà, s’expressen així:
Belistegui:
– Els indiquetes tenim rei!








Quan el patró, el pare d’en Mariner
pensa en el futur, formula un pensa-
ment que ben segur reconeixereu:
“Que una gran anomenada els obri tots
els camins i totes les portes i que quan
un home de sota el Pirineu vagi a llunyes
terres a ensumar què passa, se li pari
taula, surtin els millors vins i li diguin:
feu, feu, mengeu, beveu... Res... ho teniu
tot pagat.”
En efecte, l’al·lusió a Francesc Pujols és
clara. El 1918 havia publicat el Concepte
General de la Ciència Catalana, en el qual
formula la cèlebre profecia segons la
qual els catalans són éssers d’excepció
pel fet de ser fills de la terra de la veri-
tat.
“Perquè seran catalans, totes les seves
despeses, on vagin, els seran pagades
(...) i els oferiran l’hotel, el més preuat
regal que se li pugui fer a un català quan
viatja. Al cap i a la fi, i pensant-hi bé,
més valdrà ser català que milionari.”
La sornegueria arriba al punt de fer una
al·lusió a ell mateix i a la seva situació
personal. Quan parla de les llengües i
les dificultats de comunicació entre els
dos pobles, introdueix aquest paràgraf:
“En pocs dies s’establí en ferm un voca-
bulari molt estimable que tingué l’acu-
dit d’escriure a la paret de fusta d’una
barraca, i apuntant-hi l’equivalent en
grec, l’únic marxant que sabia escriure i
llegir i que, naturalment, era el que
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menys guanyava de tots i no perquè fos
el més ensopit.”
Per altra banda, el text breu de L’Em-
pordà i els empordanesos, que l’acom-
panya, li va servir per fer-se reconèixer
ell mateix empordanès. “Jo només
volia fer un anunci de l’Empordà” ens
explica ben aviat, però ho va haver de
fer en forma literària. I comença a des-
cabdellar els elements que fan de l’Em-
pordà la seva terra promesa, amb
diversos localisme castellonins. El pai-
satge és, sens dubte, el més elogiat:
“Els que afirmaven que Catalunya és
Grècia poc sabien el que es deien (...)
a Grècia el paisatge falla sovint (...)
A l’Empordà tot està bé i ben propor-
cionat: la terra, el mar i el cel.” Més en-
davant, n’hi afegeix un altre, i ens diu:
“Sàpiga tothom que els elements de
l’Empordà són quatre: la tramuntana,
la terra, el mar i el cel.” Aquesta com-
posició precisament tanca l’escrit
quan, citant Ramon Reig, compara la
comarca amb una formatgera. “Tot és
cel. Les vores del plat de la formatgera
són les muntanyes; la tapa és el cel. I
dintre aquesta formatgera fiqueu-hi
una tramuntanada.”
Joaquim Tremoleda
ALES NEGRES I XAMPINYONS. BOM-
BARDEIGS I REFUGIS. FIGUERES 1936-
1939
David Garcia Algilaga
Viladamat, Gorbs, 2015. 228 p.
Ja fa una colla d’anys que David Garcia
Algilaga ens descobreix temàtiques i
personatges vinculats al món aeronàutic
empordanès sota forma de conferèn-
cies, articles o de llibres monogràfics. És
dins d’aquest projecte historiogràfic par-
ticular on cal encabir aquest nou treball
minuciós entorn als bombardeigs i re-
fugis a Figueres durant la guerra civil.
Bombardeigs i refugis presentats com
dues cares de la mateixa moneda. Com
causa i efecte d’un nou model de guerra,
experimental aleshores, que va traslla-
dar els fronts a la rereguarda i que va
convertir la població civil en víctimes di-
rectes dels enfrontaments bèl·lics.
Figueres, per la seva importància ge-
ogràfica com a nus de comunicacions,
especialment durant la retirada republi-
cana, serà objecte de molts atacs de l’a-
viació franquista i es convertirà en una
de les ciutats catalanes més bombarde-
jades juntament amb Barcelona, Lleida i
Granollers. Més enllà de les causes es-
tratègiques que portaren a l’aviació rebel
a atacar una ciutat indefensa, d’altra
banda perfectament explicades i analit-
zades al llibre des d’una perspectiva
d’història militar, l’aportació principal de
Garcia Algilaga té a veure amb la recerca
exhaustiva, aprofitant diversa tipologia
de fonts (amb especial incidència a les
entrevistes de testimonis), de totes les
infraestructures de protecció que des
d’iniciatives privades o públiques es van
construir durant aquells anys a Figueres.
L’inventari que en surt (obligatòriament
encara provisional, però ara ja molt
menys) ens dóna llum a tot una sèrie
d’espais ciutadans que, més enllà de la
seva documentació i estudi, haurien de
servir com llocs de memòria d’uns anys
en què Figueres i la seva ciutadania van
ser tristament protagonistes de la nova
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guerra total que s’estava assajant de cara
al que seria la immediata segona guerra
mundial. El llibre es podria acabar confi-
gurant també com una guia d’un com-
plet itinerari ciutadà a través de tots els
refugis, trinxeres i altres mesures de pro-
tecció escampats per geografia urbana,
alguns feliçment redescoberts fa poc i
condicionats per a la seva visita. En
aquest sentit es pot convertir en una eina
pedagògica magnífica per a tots els pú-
blics, ja que l’escriptura de Garcia Algi-
laga, amb tot el rigor acadèmic i respecte
per les fonts, permet endinsar-nos en
tota la problemàtica històrica i arqueolò-
gica. Però al mateix temps manté un
ritme amè de la narració, farcida de re-
ferències personals d’alguns dels entre-
vistats i amb cites literals d’informes
militars i polítics, tant d’un bàndol com
de l’altre, que reprodueixen les accions
dels bombardeigs i els seus tràgics efec-
tes, cosa que il·lustra els fets i els apropa
al lector més enllà de l’anàlisi teòrica.
És aquest treball de les fonts documen-
tals militars, d’especial importància les
italianes de l’arxiu de l’aviació a Roma,
les que ens permeten copsar una des les
perspectives que encara no s’havien
analitzat en profunditat en l’estudi de la
guerra civil a l’Empordà.
Esperem que l’autor, apassionat per l’a-
eronàutica i la història (és membre del
Grup de Recerca de l’Aviació a Girona),
ens segueixi aportant ben aviat més
tasts de les seves recerques entorn a
una temàtica fins ara massa abando-
nada per la historiografia comarcal.
Albert Testart i Guri
IGNASI BASSEDAS GALOFRÉ. UN
MESTRE REPUBLICÀ, MAÇÓ I CATALA-
NISTA
Àngel Rodríguez Lozano
Vic, Emboscall, 2015, 160 p.
Cada cop sabem més coses d’aquells
mestres de la República, que molta gent
reivindica, ben justament, com un dels
col·lectius que més van fer per estendre
al nostre país els ideals de llibertat i de
justícia als anys trenta i que, malaura-
dament, es va estroncar amb la victòria
feixista el 1939.
Àngel Rodríguez ens il·lumina la tra-
jectòria vital d’un d’aquests mestres,
que tot i no ser empordanès d’origen
(era nascut a Nulles) va exercir durant
els anys republicans la seva labor pe-
dagògica a Boadella, municipi on va tor-
nar a residir després de la seva jubilació
a finals dels seixanta fins a la seva mort.
Ignasi Bassedas (1890-1972) no era
només un mestre d’escola. Estigué im-
plicat en la vida política i cultural de Bo-
adella i per extensió de l’Empordà.
Rodríguez, en un retrat calidoscòpic
sostingut sobre material divers (arxiu
particular, premsa, entrevistes), ens ofe-
reix la imatge d’un home jove implicat
en el seu temps. Polifacètic. Regidor a
Boadella des de posicionaments clara-
ment republicans i d’esquerres (i gran
defensor del laïcisme a l’escola), cosa
que li valgué aparèixer a la Causa Gene-
ral després de la guerra com a inductor
i ideòleg de molt del que passà al poble.
Un aspecte perfectament ben docu-
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mentat al llibre, que ens ajuda a exem-
plificar la repressió que patiren els es-
pais rurals del país als anys quaranta, i
que caldria encara ampliar i aprofundir a
molts més pobles de l’Empordà. D’a-
questa manera ompliríem un buit histo-
riogràfic necessari per entendre el
fenomen del règim franquista a la co-
marca.
Capítol a part mereix l’atenció que Ro-
dríguez centra en el Bassedas maçó. Afi-
liació molt circumstancial i de poca
implicació, però que tingué certa reper-
cussió pública (en forma de poemes a
la premsa local) a partir de la seva ini-
ciació a la llotja Luz de Figueras, fet que
li valgué encara més problemes a la
postguerra a través del seu expedient de
Responsabilidades Políticas. Les relacions
amb el Dr. Morlius (un personatge que
algun dia necessitaria una breu biogra-
fia), membre del partit radical a Maça-
net de Cabrenys i dirigent maçó dins
l’àmbit comarcal, hi queden reflectides.
A escala documental, les pàgines que es
dediquen al pas del seu cas pel Tribunal
de Represión de la Masonería y el Comu-
nismo constitueix un veritable estudi de
cas que exemplifica els mecanismes re-
pressius del règim franquista cap a
aquests sectors de la societat.
També tenen un gran interès les pàgines
que es dediquen a resseguir les actua-
cions polítiques dins del republicanisme
d’esquerres i els contactes amb Josep
Puig Pujades, creador de moltes de les
xarxes que la Federació Republicana
Socialista de l’Empordà va teixir per la
comarca. En aquest cas, tenim exempli-
ficada una disputa entorn al control de
la Societat La Caritat entre els qualificats
per Bassedas com a reaccionaris i els re-
publicans que ell representava. Aquest
tipus de conflictes als petits municipis,
que probablement en un llibre biogràfic
no necessita més recorregut, seria molt
important acostar-s’hi amb rigor i me-
todologia analítica per comprendre les
veritables clivelles que dividien els po-
bles empordanesos i comprendre els
mecanismes que utilitzava el caci-
quisme per mantenir l’hegemonia i el
control social contra els quals el repu-
blicanisme lluità durant dècades.
El llibre es completa amb la publicació
de poesies de Bassedes, així com repro-
duccions de pintures paisatgístiques i de
fotografies de viatges. Aquest gust per
diverses formes d’expressió artística ens
acaba de perfilar un personatge de difícil
classificació que Àngel Rodríguez ens ha
permès conèixer amb rigor d’historiador.




Josep Puigbert Punset i Francesc Burgas
Carbó
Figueres, Gràfiques Montserrat, 2014,
119 p.
Partint de la premissa que les empreses
per tenir èxit han d’humanitzar la marca
i han de saber donar una personalitat i
una expressió de valors, veiem clara-
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ment amb aquest estudi com encara és
més productiu combinar-ho amb un
relat històric, ben documentat, de l’em-
presa amb setanta-cinc anys de bagatge,
i aviat quatre generacions d’una mateixa
nissaga al capdavant del mateix negoci.
És, sense cap dubte, una demostració
de solvència professional i de feina ben
feta durant molt temps. L’any 1939, als
inicis d’una dura postguerra, a una ciu-
tat tan afectada pels bombardejos com
la nostra, el jove, diríem ara, emprene-
dor Francesc Burgas Matas va obrir el
mes d’octubre un taller de lampisteria,
més endavant, ‘Instal·lacions Burgas’, a
una planta baixa del carrer Gatillepis de
Figueres. Reivindiquen el paper i la re-
cuperació de la figura de l’aprenent d’un
ofici com a recorregut bàsic que porta a
qualsevol professional a l’èxit. A l’actua-
litat, els néts, Joan i Francesc, regenten
el negoci, amb nova seu al polígon La
Timba d’Avinyonet de Puigventós des
del 2006, encara que pel mig han estat
també estatjats al final del carrer Tapis.
D’uns primers encàrrecs de feina rela-
cionats amb reformes d’habitatges i de
reconstrucció d’una ciutat malmesa
després de la guerra, passaren a obres
de gran envergadura, fora de Figueres i
dins de l’àmbit comarcal, i encàrrecs
d’obra pública –com l’edifici nou de
l’Hospital i Correos, entre molts altres–
que relacionen amb detall i molt d’or-
gull· També han participat en l’activitat
constructiva d’oficines, botigues i esta-
bliments comercials de tot tipus rela-
cionats amb el turisme des de la seva
arribada a poblacions de la costa. A més
de les instal·lacions tradicionals d’elec-
tricitat, aigua i gas, durant les últimes
dècades han sabut adaptar-se amb l’ar-
ribada i implantació de les calefaccions
i aparells d’aire condicionat fins a pa-
nells solars i equips específics de clima-
tització per produir fred i calor a edificis.
Un últim capítol amb el títol de ‘vivèn-
cies’ transcriu vuit entrevistes fetes a
persones diverses relacionades amb
l’empresa al llarg del temps, on totes
elles aporten un toc de proximitat i cali-
desa humana de la família Burgas i de
la seva empresa.
El format quadrat i amb colors que sem-
blen, a primer cop d’ull, molt atrevits
–blaus lilosos–, amb il·lustracions molt
adequades i ben trobades, li aporten
més valor del que per sí ja té, l’estètica
de tot el llibre, entès com a objecte, és
molt acurada i atractiva. La lectura re-
sulta àgil i té en consideració a qui va
adreçat, així és lluny de ser un tractat
d’història empresarial figuerenca, però
aporta el seu granet de sorra al conjunt.
Per acabar, penso que qualsevol em-
presa té una història a explicar que ha
de connectar amb el seu públic usuari
o consumidor, i en aquest cas, com-
pleix amb escreix l’objectiu inicial dels
autors, tant de retre homenatge a tots
els que hi han treballat, tant personal
com família, clients i proveïdors, així
com celebrar el centenari del naixe-
ment de l’iniciador, l’avi Francisco; i a
la vegada, mostrar-se davant d’una
clientela potencial com a empresa amb
bagatge i un llarg recorregut amb feina
ben feta durant aviat vuit dècades per
la nostra comarca. Queda més que re-
flectida l’adaptació als notables canvis
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tecnològics i fórmules empresarials
més modernes que han portat a Ins-
tal·lacions Burgas a encarar el futur
amb optimisme i amb demostració de
la seva solvència professional relacio-
nada al llarg del llibre.
Erika Serna Coba
JOSEP RAHOLA. UNA VEU CATALA-
NISTA D’ESQUERRES AL SENAT
Francesc Marco Palau
Barcelona, Fundació Josep Irla, 2014,
180 p.
No som un país gaire donat a fer bio-
grafies dels nostres personatges il·lus-
tres. Les poques que s’escriuen en el
nostre entorn sobre persones que s’han
dedicat a la política són massa sovint
una pura defensa de les seves posicions
ideològiques o, encara pitjor, una sim-
ple justificació de les seves actuacions.
Si no es converteixen, en casos de per-
sonalitats contemporànies, directament
en pura propaganda partidista. Malau-
radament ens ho trobem fins i tot quan
són escrites per historiadors professio-
nals. Tanmateix, no és el cas d’aquest lli-
bre sobre Josep Rahola i Espona, encara
que el seu autor no ens amaga gens, al
contrari, la seva admiració i afecte per-
sonal cap al biografiat.
Francesc Marco, guanyador d’una beca
que la Fundació Irla dota per a l’estudi i
difusió de temàtiques republicanes, ha
aconseguit dibuixar perfectament una
trajectòria política personal però al ma-
teix temps donar-nos algunes de les
claus interpretatives que ens permetran
resseguir el que ha estat ERC en les dar-
reres dècades. Sobretot en els anys de
la transició i en els de la posada en
marxa de l’estat autonòmic. Aquí cal re-
cordar que la primera legislatura del re-
constituït Parlament de Catalunya
assistim al suport d’ERC a la investidura
de Jordi Pujol i la conseqüent presidèn-
cia de l’òrgan legislatiu per part del seu
cap de files, Heribert Barrera, dos fac-
tors claus de la inicial dinàmica política
de la Generalitat actual.
L’entrada en la política activa a primera
línia de Josep Rahola es fa efectiva pre-
cisament en acceptar l’oferta de diri-
gents d’ERC durant aquells convulsos
anys del postfranquisme. Un pas que
acaba sent la culminació pública d’una
vida, tot i que havia estat dedicada bàsi-
cament al món professional d’enginyer
en empreses privades, d’oposició al que
suposava la dictadura contra els drets i
llibertats nacionals i individuals.
Membre d’una nissaga profundament
arrelada a l’Empordà malgrat la seva re-
sidència aleshores a Barcelona, Rahola
acaba essent elegit senador a Madrid
per la circumscripció de Girona. La seva
trajectòria al senat espanyol durant dues
legislatures, la primera com a membre
d’una coalició d’esquerres i la segona
dins d’una coalició nacionalista catalana
(tot un exemple evident de la ubicació
ideològica fronterera, però també de la
desorientació estratègica d’ERC dels pri-
mers anys de democràcia) és la prota-
gonista central d’aquesta biografia.
Seran aquestes pàgines, on s’aboquen
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un gran nombre de dades perfectament
interpretades pel seu autor entorn a la
defensa dels interessos catalans dins la
cambra alta madrilenya, però també els
gironins i empordanesos, les que singu-
laritzen un detallat treball d’historiador a
partir d’un ampli ús d’arxius, hemerote-
ques i entrevistes personals.
Rellegir la transició és un exercici ne-
cessari d’actualitat, no només per als in-
teressats en la història o la política, sinó
per a qualsevol ciutadà: aquest llibre ens
hi ajuda. Molt.
Albert Testart i Guri
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